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Jadi diri sendiri, cari jati diri 
Tuk gapai hidup yang mandiri 
 
Mungkin keberuntungan selalu menyelimuti 
Tapi kesempatan itu lebih berarti 
So, always On and Optimis 
 
Stop Dreaming and Start doing 
To many think just make you afraid to pass your life 
Because every action has a reaction 
Do the best,  God will take care of the rest 
 
Always be yourself and never be anyone else 
even if they look better than you 
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parent. 
 My Brother 
Kepada kakakku tercinta (Riski Mandala Putra) terima kasih telah menjadi 
kakak terbaikku, memberi dukungan, do’a serta membantu dalam 
menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. 
 My Beloved Friend 
Kepada sahabatku “AGLDN” ( Alfian, Galih, Lisa, Desy putri, Niken) 
terima kasih telah mengisi hari-hariku dengan penuh canda dan tawa serta 
yang telah memberi motivasi dan kreasi. You’re my best Friend Forever. 
 Kepada Dosen Pembimbing 
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untuk almamater tercinta “FIK UNMUH PONOROGO”. 
Bingkisan persembahan ini kutulis dengan ketulusan hati dan kasih sayang, serta 
beiringan do’a dalam segenggam harap semoga Allah SWT selalu memberikan 





PERKEMBANGAN ANAK PRA SEKOLAH USIA 3-6 TAHUN   
PADA ORANG TUA SEBAGAI TKI  
 
OLEH: RINI SUGIARTI 
 
Dewasa ini banyak masyarakat yang bekerja sebagai TKI. Hal ini  
berpengaruh terhadap keluarga yang ditinggal terutama perkembangan anak usia 
pra sekolah. Orang tua  tidak bisa memberikan stimulasi yang optimal secara 
langsung, yang seharusnya masih mendapat pengasuhan dari kedua orang tuanya 
tetapi diasuh oleh salah satu orang tua atau anggota keluarga, sehingga berdampak 
pada perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
perkembangan anak pra sekolah pada orang tua sebagai TKI.  
Desain penelitian ini adalah Deskriptif. Populasi penelitian adalah  anak 
pra sekolah pada orang tua sebagai TKI ≥ 1 tahun sebanyak 23 anak. Teknik 
sampling yang digunakan Total Sampling dengan jumlah sampel 23 responden. 
Data diperoleh dengan melakukan observasi menggunakan KPSP, yaitu anak pra 
sekolah usia 3-6 tahun yang orang tuanya bekerja sebagai TKI ≥ 1 tahun. Variabel 
yang diukur adalah perkembangan anak pra sekolah pada orang tua sebagai TKI, 
menggunakan instrumen KPSP kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian terhadap 23 responden diketahui perkembangan 
meragukan (39, 2%). Berdasarkan hasil kesimpulan pemeriksaan KPSP, maka 
hampir setengahnya atau 9 responden (39, 2%) perkembangannya meragukan 
(M), 7 responden (30,4%) perkembangannya normal (N) dan 7 responden (30,4%) 
perkembangan kemungkinan ada penyimpangan (P). 
Dari hasil penelitian ini direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya, 
yaitu tentang pengaruh pola asuh terhadap perkembangan anak pra sekolah pada 
orang tua sebagai TKI. 
 









THE DEVELOPMENT OF PRE-SCHOOL CHILDREN 3-6 YEARS OLD 
WHOSE PARENT AS MIGRANT WORKERS 
 
BY: RINI SUGIARTI 
  
Nowadays a lot of people work as migrant workers. That is gived effects 
to the families left behind, especially to the development children. Which one left 
the children pre-school. This is often result parent can not provide optimal 
stimulation directly, which should receive from both parents but raised by one 
other parent or family members, that is  give impact on children’s development. 
The goal of this reserch is kwonwing the development of pre-school children 
whose parents work as migrant workers. 
This research use descriptive study design. The population was pre-
school children whose the parents as migrant workers ≥ 1 year as 23 children. 
The technique sampling used total sampling with a sample of 23 respondents. To 
take data by observation using KPSP, pre-school children 3-6 years old whose 
parents work as migrant workers ≥ 1 year. The measured variable is the 
development of pre-school children whose parents work as migrant workers use 
KPSP instrument, so take the conclusions results. 
The result of this research got dubious development (39, 2%). Based on 
the results of the examination conclusion KPSP, then almost by half or 9 
respondents (39, 2%) development dubious (M), 7 respondents (30.4%) of normal 
development (N) and 7 respondents (30.4%) the possibility of deviation (P). 
From this research is recommended to reach the influence of parenting 
on the development of pre-school children whose the parents as migrant workers. 
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